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RESUMEN
La comparación entre las escalas bioestratigráficas del Toarciense de
las Cordilleras Ibérica y Béticas y de Portugal ha permitido el estableci-
miento de varias correlaciones, a pesar de un cierto número de problemas
(asociaciones fánicas de afinidades distintas, diferencia de criterios en la
definición de las unidades cronológicas, ausencia local de ciertos indica-
dores paleontológicos, diversidad de las concepciones taxonómicas de los
autores) (Fig. 1).
Han sido obtenidos los resultados siguientes:
a) Los limites inferior y superior del piso son idénticos.
b) Las bases de las Zonas Bifrons, Thouarsense /Bonarelli/ Faliacio-
sum y Aalensis son isócronas en toda la Península.
e) Las bases de otras Zonas sólo son correlacionables entre dos de las
cuencas (Ibérica y Portugal): Zonas Serpentinus, Variabilis ¡Gradata y Pseudo-
radiosa /Meneghinii.
Un cuadro resumiendo las afinidades faunísticas submesogeas o «centroeu-
ropeas» de cada una de las cuencas (Fig. 2), permite concluir que:
a) Existen cuatro periodos de uniformidad de las faunas (mitad inferior de
la Zona Tenuicostatum/Semicelatum/Polymorphum, la Zona Bifrons, la parte
inedia de la Zona Variabilis/Gradata y la Zona Aaiensis).
b) En las Cordilleras Béticas predominan siempre las asociaciones con carác-
ter submesogeo. mientras que en la Ibérica las afinidades son «centroeuro-
peas» con breves influencias submesogeas.
e) En Portugal las faunas tienen siempre un carácter mixto con predominan-
cia unas veces de las influencias submesogeas (base de la Zona Semicelatuni,
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Zonas ti raclata. ~oííareili. Speeiosuííi. Meiíegbinii Y otras veces cíe las tu-
ti u cmi cías «ce mit ro—crí rope¿m s » (parte srm pe rio r cíe la Lo mía Se miiicela tu mii y Lomía
Serpemí ti mí u s).
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RÉSUMÉ
La coníparilison entre les écLíeiles biostratigrapliiques du Toarcien cíes
Corclilléres lbérique et Bétiques ci du Pormugal a períííis l’établissemcnt dc
iílusieurs eorrelations. níaigré rin certain noníbre cíe probiéníes (associa-
tiomís fi ci míiq ucs cia Hin ités ciifféremítes. ciifféremíces dc eritéres da mis la cléfimí
ho u cies ciii ités cli roííologiq ues, absence locale de certa itís repéres lía lén mí—
ioiogiq ríes. cl iversité des comiceptiomís taxomiomii íqries cies a riteu rs) ( Fig. 1).
Les résul tals sri iva nis oíít été obteíí ns:
a) Les limites supérietíre el imiféricure de létage soiít identiques.
b) Les bases cies Zomíes A Bi frons. LI Tlíoníarscnsc/Boíia reil i/Fal 1 acio—
stíní cl LI Aa lemisis sont isoclí romíes da íís ton te la Péniíístíle.
e) Les bases cikiritres Lomíes míe sont corrélables quentre cleux des bassiíís (lbéri—
qLi e el Po ruL] gal): Lomí es LI Serpemí ti mi ti s. Va u ab iii <ti radala el Psetmdo raci iosa/
Mcmi cclii miii.
tui tablean résní mii a mit íes a Iii mii tcls huí miistiqríes sríbmésogéemí míes iíu «cemitre-
cu ropéctí mies» cíe chaeu mí cíes bassi mí ( Hg. 2) pcrmiiet cíe eomícl u re que:
a) Lxi sment ci ti ¿mt re péri >cies ci’u mii onu i te cies fa ti mies (miii ti é iii féri cuí re cíe ¡ a
Lo u e LI leí Lii cosi al ci ííí/Se niice ¡ al ti míi/Poi ym orpIi u ni, la Zon e LI Bi1ro mis, ¡ a par—
tic moyeiíiíe cíe ¡ a Zone LI Variabil is/G raciata. la Zone LI Aalensis>.
b ) 1 )a ti s íes Co rciiii é res Bét i q ríes préclo nii miemil LOtijo Li rs les a550~i ati<i mis
a caraetére suibmésogéen. ramíclis que daus les lbériqctes les alfmnités soní «centro-
etí ropéemies» ayee cíe Ii réves iii 1 tíemices sríb miiésogéen íícs.
e) Aní Portugal les faní míes omit toujoLi rs u u ca raciére ni ixte précioní i nzí ii-
ce la iitót cies í mili Liutuces rnc’sogéemimics (base cíe la Zomie LI Scíííiccl atLi ni. Zones
it ti ractat=u.Bonarcílil. Speeiosu ni el Meneghinii). tantór cies intlcícííees «eco-
1 ro—cu ropéca nes» ( pa rtie su pcrieLm re cíe ¡a Zomie LI Semííieel atu m ci Lone A Ser—
pen liii tm s
Vlots elés: Corréiations biostratigraplíiques. Anírnonites, Lias. Toarcien.
Peninsule lbérique.
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ABSTRACT
Cornparisons among biostratigraplíic of the lberiaíí Range. Betie
Range and Portugal pcrmit to stablislí correlations. Nevertheless sorne
clifliculties were present: launme associations of differc’nt alfinities. diffcremít
entena in the ctelimíition of the ehronologic units. local absence of sorne
paleomitological indicators ancí tlíe comítrasted opi míions of th e a utlíors
about tiíc taxomiomie comícepts (Fig. 1).
1 lowever it has been possible to obtain tlíe followina conclrmsions:
a) Lower a ud upper 1 ini its a re idetítical.
b) The lower parts of tlíe Bifrons. Tliouarseiise /Bonarelli /Fallacio-
suní. and Anlensis Zones are isoclíronous iii the wiioic iberian Peninsula
e) llie lower parts of otlier zones catí be oííly correlatecí betweeíi two of the
hasi mis (1 be rbi mí Ra míge a nd Portugal): Se rpeíí timí us. Varía biIi s/G r¿idata a ud Psetí—
cloraciiosa/Menegh iii Ii Zoíies.
A table sríní miiarisi míg tlíe suhuiíesogeaií or cemitral—eu ropeaii lan miistieal allini-
tíes of everv ha simí (Fig. 2) allows us to stablisli that:
a) 1—unir periods of faunal umíi forrnity camí be clisti ngu islíecí (lower paN of the
len u icostatumíí/Sern icelattm rn/Polymiiorph um Zomie. Bifroíís Zone. miíidd le pan
of the Varia bil is/Gradata Zomie. Aulemísis Zone.
b) Associ¿ítions of subniesogeaui featnires are aiways preciomiíinant at the Betie
Ramíge though in the iberian Range. assoeialions are «eentral-europeans».
having breaf submcsogcan influenees,
e) The ponuguese fauna have always a mixed eharacter alternating subme-
sogean influenees (lower paul of the Sernicelatum. tiradata. Eonarclli. Specio-
sum, Meneghinii Zones) aud ceníral-curopean ones (upper pan or the Semice-
latníní a ncl Serpcmíri nus Lunes).
Key words: l3ioestratigraphie correiations. Anímonites. Lias. Toaremaíí.
1 heriauí Pen i míscíla.
INTRODUCCION
Los trabajos realizados cii los últimos años lían permitido precisar con
mayor exactitud la bioestratigrafía del Toarciense de las Cordilleras Ibéri-
ca y Béticas y de Portugal en los afloramientos situados al norte del río
Tajo y en el Algarve; lo que se ha traducido en el establecimiento de diver-
sas escalas zonales para estas regiones.
En la Cordillera Ibérica las divisiones bioestratigráficas establecidas
por Mouterde (1971) y Goy (1974) han sido precisadas por Conías-Rengifo
y Goy (1978>, Goy eta!. (in li:t) y Martinez (1988).
En las Cordilleras Béticas la escala establecida inieialníente por Rivas
(1973) ha sido perfeccionada posteriormente por Jiniénez y Rivas (1979).
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Ji ¡u éuíe¡ (1986) cmi especial cuí lo relere míte al Toa reicuse iii icrior y por ciatos
uiéd itos cíe (iare ia—Góuiiez y Rivas cuí lo refereuile al Iba rcicííse sníperior.
Luí Portugal despniés cíe la clivisiómí en zonas elecítiacla por Morumercie
967). Li ami siclo real izadas a Igní mías precisiouíes por Moute rcie u al. (1972) Y
por Roclía (1976) en la cuemica del Alga rve.
(ruauicio se eouiiparaui los resultados <)bteiiidios crí estas regiomies y se
iuítenta realizar la correlaciouí entre las escalas estabiecid¿ts cuí las cliferemí—
tes cnicuicas. snmrgeuí alguuios probleuíias qc¡e son ciebicios Inuuiclamíieuitalnieui—
te Li la existeuícia cíe taxomies cíe auííuííouíites cuí parte dilereuites cii las clislin—
las cueuicas: así las asoci¿íe¡oríes cíe la Cordillera Ibérica tiemíeíí. cmi priuíei—
pio. uíiá s a liii clacles cciii roeuropeas. mii icuitras cl ue las de las Cordilleras
Béticas so mí míe ta mííe mile mii edil e rrámicas y las cíe Po rl riga í mii ni est ma mí rumí ca rti e—
lcr mixto, comí predomííiuiio cíe los elenieuilos uiieciilerramieos a partir de la
¡oua l3iírons. Por otra parte. existeií clifereuícias en la aiiípliluci del registro
cíe algrumios taxomies. cuí los criterios nisacios para la cleimniciomí cíe las umiicla—
cies bíoestratigralieas y cmi los criterios laxouioiiiicos que se liauí tílílízacio.
l~uí este tr=tbajose preteuície. a pa mli r del estudio cíe las sucesiouíes cíe
amiiuiiouioicieos obtenidas cuí ¡Lis enmeneas cilacias. establecer cuáles somí los
elemííeuítos qríe peruííiteuí elcettiLir lLis correlaciouies bioestratigráimeas uiiLms
precisas para el loareicrise cíe la Pcuíi¡ísnulLí lbéricLí.
ANALISIS BIOESTRATIGRALiCO
Zonas Tenuicostatum (Ibérica: 1), Semicelatuin (Portugal: E>)
y Polymorphuni (Béticas: B).
El límiíite ¡nierior para toci=msellas está miiarc=tdocii lLt priniera Llparieioui
cíe Dwtvlioceras y es recouiociclo así por la niayor parte cíe los Lun tores tu mito
para las regiouies níediterrá micas eouíío cciii roeuropea s.
En el rango dc la Zona se produce el diesLirrollo cíe Dartrlio<eras
(Eudactv/ilesj comí ci iferentes especies 1). (E.) nuirabile (FtJC INI). D. (E.) po/y-
níurph un; ( ( FUC INI). D. (E.) pseuducornn¡ une (FUClNl). ele.) qni e ea ma cíerí—
za mí los horizouítes interiores de la ni ¡suiía. así corno el dc 1). (Orthudwivli-
tus) dcl grupo de D. (O.)semiaia:umn (SIMPSON) que se encuentra con cuer-
tu abu mida uícia en los liorizomítes sníperiores. Fui las Corcí i lleras Béticas.
clomíde mío existemí represemíta uítes dc esle ultiuíio grupo, persisteuí algu mías
fornías cíe Arictieeratinae e 1—1 ildoccrati míae ((‘anavaria, Neulíu<eratoidt’s.
etcétera) q ríe somí escasos o está mí a ruseuítes cuí las ol ras cuencas.
Couíio eleníento de iuíterés hay q ríe señalar que Paltarpitus pa/tus
(BIJCKMAN) está presente en Portugal y en la Cordillera Ibérica y perníi-
te la correlaciouí cíe liorizouítes cutre las Zomias Temíní ieosmatu mii (Ib) y Seuíí
eelalu ni ( P). En Portugal EluganticercLr capillatun; (1)ENCKMANN ) sc
eíícu en tra cuí la parte iii ferior cíe la Zouía Semicelamní ni.
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Zona Serpentínus (1, E>, E)
Au míqnme tiene la ni ismíía deuiomiiiuiacióuí lía ra las regiomíes estuchadas srm
extension es diferente (Fig. 1).
El Ii ¡ni te iii ferior es co imíe ideííw pa ni Portugal y la Corcí i llera 1 bérica y
se si tría e u la ji ri mííe ra apa nc iomi de Harpoceratuides. por emíei uíía cíe ¡Y (O.)
semuw<’/ca¡¿n; (SIM PSON ). [mi las Cordilleras Béticas. ciomicle esla especie
esta ausemí te. cl Ii mii ite Viene míía reacio por el p ri iííer registro de Ilildaves.
comíío II. striatus (~ U EX y H. /eíisou;i (SIM PSON). Auííbos ma reaclores mio
coimíciden (Jiuíiénez. 1986: Gov ci al.. 1988) y lauto cuí la Corclillema Ibérica
Co nio cmi otros p ni mil os coexiste mí las (mit i uiia s fo rííí as cíe D. (O.) sen ;ue/atuínu
(SIM PSON ) coii los pri mííe ros Hildaiws.
Esta Zouía. cii geuie ¡al, se correspomície comí el cIesa rrol lo cíe Ilildaites qnme
está b icuí represe mitacío en tocía s la sreg io mies, a ni nq tic su ta XO mio ni ma act ti ¿ti
mío perní ite u mía ct> rrelacioui precisa. La posiciómí de Buulcñ cras pa mece ser
rí mí b cíe u ciato pa ca la co mrd aeió u cmi tre l>ortnmgal y la Cordillera Ibérica.
Luí a rííbos casos se encueuít ra u a sociacios a los pri uííeros Hildaiws. au mí—
ue emí Portugal 50mí posteriores al ti iii ííío registro cíe 1). (0.) sufí it elatum
(SIM PSON ). ííor lo cl rue cabe snipoiier que las loruií¿ts lía hadas en este país
1íniecieii pe ríemíece r exclusiva miiemíte a la Zomia cíe Serpcnti míos ( Morutercle.
1 cJ53~ Mocítercie y Roclí a. 1 983y mííiemíl ras que cmi la Cordillera Ibérica el
gémiero apa rece 1íor pri niera vez cuí la 1íarte sri peno r cíe la Zomia Temí ti mees—
tatuní (tioy. 1974).
El re sto cte la asee iaefau. Co ni ji rm esta fu mí cía ni cmi Li liii e mí te lío r Harpuu’—
t~as. Pulrplectus y Nudhoeluceras es eom ú mí a tocía s las regio míes, a u nq nie la
a bu mí cia míe ja reí ¿¡1 iv=i.ta xeííeííí í a especUle a y ciisí ri Iinicióii lío co i míe i ci ¿mii cmi
el cíetalle. Las Ib rmíía s mii ás a bu mí ci ami tes cíe Nudicuelueeras en Po rt ni gal so mí
uíiuy sim ila res a N. ¿norIa; PINNA cíe las Cordilleras Béticas. por lo qnme este
líori ¿omite pocíría co rrcl ¿le Omía rse comí basta mil e íí mcci sio mí.
Adeííiá s dc esmes rasgos gemíenil les hay que señala r olros conio la ¡we—
semiema cte Ilarpuceratuídes s.slr. que se emícuemíl ni solo cii Portnmga 1 y cii la
(o rcliii era Ibérica. Los ¡ilegímtieeras somí a bu mida miles e mí las (Torcíiii eras
Béticas. nieuios frectiemites cmi la Cercí illera Ibérica y práctica mííeuíte m míexís-
len les. cii esle nivel. Ceííio reg’s~ res exclusivos hay q ~e señalar el cíe 1). (0.)
c¡,¡ch¿lucieu;sts JIMENEZ y IÁ’ukadiella Cii las Cordilleras Béticas y el cíe
¡Vedfta cuí la Corciil lera Ibérica.
Auííqríe Li Zona es lác¡liíie¡ite recemíecible cmi tocl¿is las regiemíes, dacia
Li di iS p¿i ri ciad cíe sri comí temí ido lósi 1 semí cii líe iles 1 Lis correl¿me ie mies de cl cta líe.
Zona Bifrons (1, P, B)
Su Ii mii ite iii ferier cd)rresponcie comí cl primer registro cíe Ilildueeras
suhlevisuu,¡ ( LUCí NI) qníe sucede a Orthildaites cmi teclas lLis cucuicas censí—
cíeraci
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La sucesión de especies de Hildoceras. aunque en general coincide, en el
detalle presenta algunas peculiaridades en cada cuenca, como el gran
desarrollo de H.sublevisoni (FUCINI) y H. Iusi:anicum (MEISTER) en
Portugal. de JI. semipolitumn (BUCKMAN) en las Cordilleras Béticas, y la
escasez relativa de JI. brifons (BRUGUIERE) si se exceptúa la parte norte
de la Cordillera Ibérica.
Junto a estos taxones se encuentran Dactyiioceratidae con distinta
abundancia e interés bioestratigráfico. Entre ellos Porpoceras, acantonado
en la parte superior de la Zona, es un buen elemento de correlación entre
las diferentes cuencas. Lo mismo ocurre con la asociación de Colina y los
últimos Hildoceras. El resto de los Dactylioceratidae tienen menos interés
en las correlaciones por su desigual distribución y dificultad de determina-
ción (Caracoeloceras, Nodicoeloceras, Peronoceras) o por su aparición en sólo
una de las cuencas (Platistrophi:es, Transicoeloceras y Zugodactylites). reco-
nocidos en las Cordilleras Béticas.
Otros géneros, como Mercaticeras y Phymatoceras tienen un registro dis-
continuo y Frechiella es poco frecuente aunque probablemente tiene la
misma posición bioestratigráfmca en todos los casos.
Fig. m —Ensayo dc correlación entre las divisiones zonales del Toarciense propuestas para el
Poitotu (Gabilly. 1973: 1976). Cordillera Ibérica (Goy. 1974: Comas-Rengifo y Goy, 1978; Goy
e/al in /iú.). Portugal (Monterde. u%7: Mouterde e: al, I972; Rocha. I976)y Cordilleras Béti-
cas (Rivas, 1973: Jiménez y Rivas. [979: jiménez. 1986: tiarei=-Gómez y Rivas. inédito).
Poiton: 1: Paltus. II: Seníieelatuní. III: Elegantulumíi, IV: Strangewaysi, V: l’setídoserpentinus.
Vi: Faíeiferímm, VII: Sublevisoni. VIII: Conímune, IX: Lusitanicum. X: Bifrons. Xl: Semnipo-
litum. XII: Variabilis. XIII: IiIusmi~is. XIV: Vitiosa. XV: Bingmanni, XVI: Doermitense. XVIt:
Ihotuarsense. XVIII: Faseigeruní. XIX: Fallaciosum, XX: tnsigne. XXI: tiruncri. XXII: Le-
vesqtmei. XXtII: Explanan. XXIV: Maetra. XXV: Suheompía. XXVI: Aalensis, XXVII: Btmck-
ilianflí.
Cordillera ibérica: 1: Simplcx. II: Mirabile, III: Crosbeyi, IV: Tenuicostatum, V: Semicela-
tímm. Vi: Eleganíuium. VII: Levisoni, VItt: Pseudoserpentinus. IX: Faleifer. X: Douvillei, Xl:
Sublevisoni. XII: Comniumie. Xttt: Lusitanicum, XIV: Bifrons, XV: Vnrtcx. XVI: Semipoli-
mm, XVII: Variabilis, XVIII: Illustris, XIX: Aratum, XX: Alticarinata, XXt: Vinosa. XXII:
Bingmanni. XXiti: Doerntense, XXIV: Thouarsense, XXV: Fascigerum. XXVI: Fallaciosum.
XXVII: Insigne, XXVIII: Gruneri, XXIX: Levesquei. XXX: Munieri, XXXI: Pseudoradiosa.
XXXII: Tectiforme, XXXIII: Mactra, XXXtV: Subcompta. XXXV: Aalensis. XXXVI: Falci-
fer. XXXVtI: Euckmannm.
Cordilleras Béticas: 1: Polymnrphum, 2: Mirabile. 3: Festiva, 4: Neoíioccratoides. 5: Striatus,
6: Andaluciensis, 7: Levisoni, 8: Merlai, 9: Subíevisoni, 10: Lusitanicum, II: Crassum, 12:
Apernuní. 13: Bifrons, 14: Angustisiphonatum. 15: Braunianus. 16: Vortex, t7: Semipolitum.
18: tiemma, 19: tiradata. 20: Alacolytoceras, 21: Aratum. 22: Subregale. 23: Mediterraneuuií,
24: Fallaciosrum. 25: Emiliana. 26: Reynesi. 27: Mactra. 28: Subeompia. 29: Aalensis. 30:
Buckiííanni.
Fig. I.—Fssai of correíations between different zonal seales in the Toarcian proposed to the
Poitou (Gabilly, 1973: 1976); Iberian Range (Coy, 1974; Comas-Rengifo & Goy. 1978: Goy er
al in liii.), Portugal (Monterde, 1967; Monterde a al, 1973: Rocha. 1976) and Betie Range
(Rivas. 1973: Jiménez & Rivas, 1979: Jiménez. 1986; García Gómez & Rivas. inédit).
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Zona Variahilis (1), Gradata (P, B)
El límite inferior en las Cordilleras Béticas se define por la desapari-
eton de JI.sernipolitum (BUCKMAN), lo que no es coincidente con lo esta-
blecido para la Cordillera Ibérica donde se sitúa en la primera aparición
de Haugia variabilis (D’ORBIGNY). que coexiste con las últimas formas de
JI. súmipolitum BUCKMAN. En Portugal, donde las Haugia están ausentes
o son muy escasas el límite se marca por la aparición de Crassiceras y de
Col/ma gemma s.str. (BONARELLI Pi GALLITELLI-WENDT. 1969. L. 6.
f 7>.
A partir c,e esta Zona, y hasta la aparición de las primeras Pl¿ydellia, la
sucesión de asociaciones existente en cada una de las cuencas investigadas
hace difícil las correlaciones entre ellas, como ya se puso de manifiesto en
un trabajo anterior sobre las Cordilleras Béticas e Ibérica (Goy et al..
op. uit). En la Cordillera Ibérica la base para la diferenciación en Subzo-
nas y la definición de horizontes son las especies de JIaugia; en particular
JI. variabilis (D’ORBIGNY). JI. illustris (DENCKMAN) y Haugiella vitiosa
(I3UCKMAN). que no se encuentran en las Cordilleras Béticas y que tie-
nen una representación muy escasa en Portugal al norte del Tajo.
En las Cordilleras Béticas la diferenciación en subzonas se basa en la
distribución dc Cra&siceras y (7o/lina, que son abundantes en la parte infe-
rior de la Zona, mientras que en la parte superior sólo se registran esporá-
dicamente Merlaites alticarinatus (MERLA), Pseudogramrnoceras subregale
PINNA y Podagrosites aratum (BUCKMAN).
Esta asociación es próxima a la registrada en el norte del Tajo, aunque
en esta cuenca los ammonites más abundantes son los JIammatoceras, que
aparecen poco después de la desaparición de Hildoceras. La coexistencia
de Co/lina con JIammatoceras primitivos y con escasas formas deP. aratum
(BUCKMAN) y 1’. subregale (PINNA) permiten reconocer y correlacionar
el límite entre los niveles de Gradata y Alticarinata. Este dato es directa o
indirectamente reconocible en las tres cuencas.
Zona Thouarsense + Insigne (1), Bonarelli + Speciosum (P)
y Fallae¡osum + Reynesi p.p. (B).
El límite inferior de las Zonas Tlíouarsense (Ib), Bonarelli (P) y Falla-
ciosum (B) viene dado por un máximo en el desarrollo de Pveudogranímo-
ce¿w que corresponde aproximadamente con la aparición deP. bingmanni
(DENCKMAN) y P. struckmanni (DENCKMAN) en la Cordillera Ibérica
y en Portugal y 1? mediterraneum GARCIA-GOMEZ y RIVAS y P anda/u-
ciensis GARCIA-GOMEZ y RIVAS coincide con la desaparición de ¡14.
ahicarinatus (MERLA) y P. subregale (PINNA) en las Cordilleras Béticas y
en el norte del Tajo y con la de JI. vitiosa (BUCKMAN) en la Cordillera
Ibérica.
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En esta última cuenca, dentro de las Zonas Thouarsense e Insigne pp..
existe una buena sucesión de Grammoceratinae (Pseudogrammoceras.
Grammoceras y Esericeras) que permite caracterizar cinco horizontes; mien-
tras que en las Cordilleras Béticas dominan los Pseudogranimoceras y en
base a ellos se han distinguido dos horizontes. En ambas cuencas, en un
momento dado, los Grammoceratinae son relevados por Hammatoceras
del grupo JI.insigne (ZIETEN) que están acompañados, fundamentalmen-
te, por Pseudo/i//ia emiliana (REYNES).
Por otra parte, en las Cordilleras Béticas, la aparición de los Osperlioce-
ras del grupo de O. reynesi (MONESTIER) tía sido considerada como el
mejor indicador bioestratigráftco. Esta aparición ha sido elegida como
base de la Zona Reynesi. que comienza en el seno de la Zona Insigne en la
Cordillera Ibérica y tiene una extensión vertical muy diferente a la de la
Subzona Reynesi tal como fue definida inicialmente por Guex (1975) en
Las Causses.
En Portugal, los Gramnioceras están ausentes y los Pseudogrammoceras
son poco numerosos (el grupo de P. bingmanni (DENCKMAN) está mal
representado en la base y el grupo de P.fa//aciosum (BAYLE) es un poco
más frecuente permitiendo definir un horizonte en el techo de la primera
Zona considerada aquí. Por el contrario, los Hammataceras son abundan-
tes y se propone utilizarlos como índices de zona: JI. bonnarellii
(PARISCI-I y VIALE) para la parte inferior y JI. speciosum (JANESCH)
para la parte superior La Zona Bonarelli correspondería a la Zona
Thouarsense más la Subzona Fallaciosum de la Cordillera Ibérica y apro-
ximadaníente a la parte inferior y media de la Zona Fallaciosum de las
Cordilleras Béticas. La Zona Speciosum correspondería a la Subzona
Insigne de la Cordillera Ibérica y aproximadamente a la parte superior de
la Zona Fallaciosum y parte inferior de la Zona Reynesi de las Cordilleras
Béticas. Siendo característico, en Portugal, la frecuencia de fi. speciosuni
(JANESCH). que es más abundante que JI. insigne y que relega al grupo de
JI. bonarellii (PARISCH y VIALE) mientras persisten los últimos P.falla-
c¡osum (BAYLE) y aparecen los primeros Osperlioceras.
En general, los ammonites, tienen en esta época una mayor diversidad
en la Cordillera Ibérica que en las otras cuencas; lo que está marcado por
la presencia, además de los ya citados, de los géneros Podagrosites, Paroni-
ceras, Oxyparoniceras, Onyclzoceras y Gruneria (conocidos en parte de mane-
ra más discreta en Portugal) y de Ph/yseogrammoceras que parecen estar
acantonados en la parte superior de la Zona Insigne en la Cordillera Ibérica.
Zonas Pseudoradiosa (1), Meneghinii (P) y Reynes¡ p.p. (E).
La base de la Zona Pseudoradiosa en la Cordillera Ibérica está marca-
da por la aparición de Dumortieria levesquei (D’ORBIGNY) que está aso-
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ciada a los primeros (‘ata/loteras (género que aparece en las Cordilleras
Béticas en la parte inferior de la Zona Reynesi). La sucesión de las especies
de Durnonieria y Paradumortieria: D. levesquei (D’ORBIGNY). D. munier;
(HAUG). D. pseudoradiosa (BRANCO) y R tecti/brme (BUCKMAN) que
coexiste al menos en parte con D. moorei (LYCETT), ha permitido estable-
cer las Subzonas Levesquei y Pseudoradiosa. Los Osperlioceras del grupo
de revnesi-authe/ini no se han registrado en la Subzona Pseudoradiosa.
donde sc encuentra Vacekia (Nadorites) soarensis (PERROT) en su parte
superior
La ausencia de Dumortieria en las Cordilleras Béticas y en Portugal no
permite correlaciones directas entre las tres cuencas a este nivel. No obs-
tante la aparición de Catulloceras del grupo de C. meneghinii (ZITTEL in
HAUG. 1887) parece simultánea en las Cordilleras Béticas y Portugal y
coincide prohabiemeííte con la de Dumorrieria en la Cordillera Ibérica.
Eíí las Cordilleras Béticas, la Zona Reynesi está caracterizada por una
asociación rica en Osperlioceras. acompañada por Canil/cueras y JIammatu-
ceras, sin que por el momento se puedan hacer subdivisiones en este con-
junto. Los E¿ycites son un elemento típico que persiste hasta más allá del
Toarciense como en Portugal.
En Portugal se ha propuesto la utilización de una Zona Meneghinii, en
razón de la ausencia de Dumonieria ~str y de la frecuencia de Catulloceras
meneghinii (ZITtEL in HAUG. 1887). Corresponde al acmé y al mayor
dominio de los Osperlioceras (cuyo estudio paleontológico se encuentra en
curso de realización) y a la individualización a partir de este género de la
línea de las Vacekia (Nadorites).
Zona Aalensis (1, P, B)
En las tres cuencas se registran asociaciones caracterizadas por la pre-
sencia de Plevdellia, cuyas especies P. mactra (DUMORTIER), P.subcampta
(BRANCO). P. aalensis (ZIETEN) y P. buckínanni MAUBEUGE permiten
la subdivisión en tres subzonas y diversos horizontes.
Las similitudes entre las asociaciones de las Cordilleras Béticas y Por-
tugal son muy fuertes y vienen marcadas, sobre todo en la parte infemior de
la zona, por la presencia de formas que Elmi y Cabo (1985) han incluido
en Vacekia (Nadorites). Paradumonieria (Elmi y Cabo. op. cft.) se ha regis-
trado también en las tres cuencas.
En Portugal y en las Cordilleras Béticas está presente Catulloceras hasta
el final del Toarciense dando lugar a flnetoceras. Hammatoceras continúa
siendo frecuente en Portugal y Erveites en las Cordilleras Béticas. Conio
elemento diferencial se registra Bredyia en la Cordillera Ibérica, en la paule
superior de la Zona.
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Fig. 2.—Variations in íhe character of ammonoid fauna during Toarcian in each studied
basin.
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CONCLUSIONES
Las escalas zonales propuestas presentan como límites comunes a las
cuencas investigadas:
— Los limites inferiores y superiores del piso.
— Los limites inferiores de la Zona Bifrons y de la Zona Aalensis.
— Los límites inferiores de las Zonas Thouasense (Ib), Bonarelii (P) y
Fallaciosum (B). se consideran prácticamente isócronos.
Otros límites sólo son comunes a la C. Ibérica y a Portugal:
— La base de la Zona Serpentinus.
— Las bases de la Zona Variabilis (Ib) y Zona Gradata (P).
— Las bases de la Zona Pseudoradiosa (Ib) y Zona Meneghinii (P).
Por otra parte:
— La Subzona Fallaciosum (Ib) corresponde al Horizonte Fallacio-
sum (P).
— La base del Horizonte Reynesi (1’) coincide con la base de la Zona
Reynesi (B) y también con la base del Horizonte Gruneri (Ib).
Aunque las faunas de ammonoideos del Toarciense se ha considerado
que tienen carácter cosmopolita, el análisis detallado de las asociaciones
reconocidas en las diferentes cuencas estudiadas permite concluir que
éstas muestran un carácter diferente, sise exceptúan la mitad inferior de la
Zona Tenuicostastum /Semicelatum /Polymorplíum, la Zona Bifrons, la
parte media de la Zona Variabilis /Gradata y la Zona Aalensis en que son
notablemente homogéneas y las faunas pueden ser consideradas cosmo-
politas (Fig. 2).
En las Cordilleras Béticas predominan las asociaciones de carácter
submesogeo a lo largo de todo el Toarciense, mientras que en la Cordillera
Ibérica las asociaciones suelen ser «centro-europeas» aunque se detectan
influencias submesogeas, en particular en la parte inferior de la zona
Serpentinus y en las Zonas Insigne y Pseudoradiosa.
En Portugal a lo largo del Toarciense se observan cambios en las
influencias. Hay un predominio submesogeo en la base de la Zona Semi-
celaturn, para pasar a continuación a tener un mayor carácter «centro-
europeo» hasta el final de la Zona Serpentinus. aunque con influencias
submesogeas esporádicas. Las Zonas de Gradata, Bonarelli. Speciosum y
Meneghinii, son submesogeas en la composición de su fauna, y hay entra-
da de formas «centro-europeas» en momentos concretos.
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